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In lo f ni a ç i ó n fin a ne i era
¡Ll*y8mos do« setnenis a nna sola^sesión en cade una, debido a las flea-
^ gae ác» bamos de pasar, y sabemos por experiencia qce las tiestas no|Íd|)8tunibràn a-Cèlébla^së con canibiOs elevados, casi Siémpré las visperdb de
alais son señaladas cpn cimbíos inferiores a loacorriectest sin que sea ello
i^de para que una vez pasadas las mismas se remunten a oíros cambios su-
a#ibres a Ipa qne se,abaldonaron aquellas vísperas; no obstante, en la se
sJóri úiífma Bo ha habido bajss excesivas en ningún cambio, si exceptuamos
Id dé tes Acciones de Ir e¿" Bspifl^te 0 PeipO^oj^
bitf sufrido un tflza rapidisliÉlí, qui éláiii Sóío dbl sesiones tes remóntó en
unos 30 enteros, de los que pierde alrededor de 20.
' rumo^qúe ciídula Sdbré tâiis acciones, es de que va a hacerse una
afdpiiación de capital;»bade,.siempite según el rumç». que no hemos,.podido
e^oaSrmár {fl·isamcíi/le, de ofrëcilrfish loé áétuÉlId lécTodMàs « rsÉáSá de ñls»
ttsfóm nueva por cadtf cuatro dé' teS que actuflnwnís posean, y al tipo de la
por.
Se dice, afredcdoif dél rumor que ap|anta^08,. que te eitida-^ compañia
amortizaría la'totelidad'dc obligaciones que tiene todavía en circulación, y eíljp
pnrscerte demostrar que la ntiShia hj^tenídïKunól beltcficlos ImpoVfahtíélii^'f
qua no negafflos, si bien no lo soU de tal importancia que le permitan retirar
Hailámante las obll^cfoñed^ sí pira ello precisan de una ampllsctok de caVi-*
ttil,: dúU a te di'opo'Fcfón indlëdda, réprescntñ'ía unos doce millones de pe-
La entrada trínofal de SS. lf, ln$ Reyes ttap^
en Matard en sn tÉita a
» mMI» e^#-» e ■<$;.% o' â' Es'ift A
CORR^D^.C^ CAMBIO Y BÓLSA
Déepacbo (de 9 a tZ) J?qm{cjnp^^j^cularjd^^
San Honorato, . .v\ CalIcSReali 323
BARCE^I^ONA , í.^MATAiRiO
Tramito d cobro de cupones de todas las emisiones
de las Compañías del
Tranvías de tilMélo^á
; Gíab Metropptftano ^BSYèeíona
-I ~ "" ' " "
y ti' ' I . . ► - , . ■ t-.r
Esé ítíiniéro ha siiÊ^'stmetido a
r, ■; ;r M».r : ^
Diâ 5 dé Enero
^ Vivió Matiró una de sus más feli¬
ces jornadas después de su {gloriosa
liberación.
Continuando te tradiclojnjPl Fiesta»
íl^Prumpida en tres años de i^pbíó,
bïagós de Oríelniltiln ^Htè, pi¬
ra alc^^ur con jsn ' tpdoslo^ peqU^oliM te cíirair» f en cépc-
dal a los que amorpoi y , eristiana-
itiiiiè. «Auxilio áóci»»^ rcccíje éíi su
ë'ci
Perece qúe tu breVé va a enuilcíarsa el pagó de los cupones de tes Obli-
gadOíias Barcelona TrMítiOh 6 poi'dento, asi como tes de Minas de ;Barru6-
lUí; aiteUqUé pfircceno le Van a 1^ muy a la ziga las de te Bnergla Bléctrica
dcCaralcña, con lo quë se irá rindiendo una contribución a te normollzoción
Oh ánta Sector de te vida ébohómlctt.
La C." eral, de Asfaltos y Portland «Asland», ononeia te emisión da 30
itni ObligacionesUl intarés del 5 por ciento anuUU y al tipo de 97 por ciento, -
Nos permitimos recordar o proyósile de ^ta. emisión el comentwio que
publicamos en la HOJA de fecha 24'de Octubre último, ai tratar dcl reembolso
dudas ObligaCfoncs al 6 por ctiénto qüe retiró dé'circUlación esta compañía.
Hablábamos en aquél cementarlo, de la falta de consideración a los tmie-
dkircs'dé aquciloa tituIOs'^por te forma conmiñotoria ch que obligaban a efcc
tUurla y por lis dondidoaeS'Un' quIi hacía.
Seria'interesante qUe 10 tuvidiSn en cuénío aquéllos que hoy lean ci
dliuncfo dé lu fisión.
Los cambios gUé debénnoS cbiñédíar hoy, son ios de vísperas de fiesta,
#lgd lúás fiojbs atrcbniihito, aün éúando si sr tiene en cuenta Ir circunstancia
aitUnfáda, biidhos;
IníSriot cede un iiíféro y cuirtoi a 87 por ciento; Exterior 4 porcieníO
sostiene «I cirtnbio-dé'104pOr c!entc| Amortizebles 4 por ciento vitjo, y el 5
por 1001*927, eOn impuestos, séñOlati tamlfién eLmismo cambio que en la pn-
tUHoi^ sesión, de 92^80 por clertto y 103 50 per cicntOj en cambio el 3 por clfqr
tó ce'dé un cnféroa 90-dor ciéittOi y el 4por denlo convertido qucdaa 103'ú5
pOr débto, contra Í04'25'poF CfètttO^!csmbÍe anterior. ,
Laer éédtítns dél rtipotrcailo, dSi como tea - dé Crédito Local, a cambios
alUitléfy^s a ios emterioréS.
La l!>eUdn Mdhléipál'd^^iddélOh'a se sostiene firme apcsar de que te tóni-
dd^gidcrdi scU dé retrefútièB^o; Si il·lògica crdstiera en nuestro Bolsa, » vc-
<^r, 'nOs itiéiiliarteino^s creer quedarán superados en la próxima seaión, pe-
ré%o'nds atWvdíÉkifs dhacer cbnjlRiaas.
Vatores indUstriSléS (Obliglélbnes), bien sostenidos también y con aspi¬
raciones'por ptfttede'eft^línos'dé mefbras InícíésaaléV.
Bn el sector acciones es donde mtjor se dibuja la flojcdad que achaca-
nrDerer la reducción'de sesiones de estas dos semanas; son casi todas ellas
llfs que ficjeim visiblcimnté, cQli'iíiliy rataé excépclones, Iss de Minas del
Míi «Ford» y «CraL Azuéar»»», tes coalas superdn sus cambios precedentes
y^Sf^^pnticnenen sus ppseaiqftcq iHancra Bspañalaé y «Oral, de Aguas de
^ Aguardemos te sesión del lunes par» ver .qucfcsllo que da d»8í, puer te
çbmeièambs, porda^rlz^éstexpucataS, no puede servir de .orientación






n los comedores de «Auxilió So- j
cial», te Instfiueíón brgullb; del nuevo |
Estado espafiol, más de 1.000 niños j
rebosantes de aiegrle, se sentaron |
ante unas mesas llenas de flores^ !
donde les fué servida una cena extra- i
ordinaria que ai igual .que tes comi- |
das que se les sirvió cneL.dia de Na- I
vidçd y Pin de Año, colmó de satis- |
facción a los pequeños y de adniira- |
ción a cuantos presenciaron el acto. ^
La minuta que se Ies sirvió fué te si- i
guiente: l.'' Sopa de pasta gruesa; I
2.° Estofado con carne y patatas;
d.° Merluza frita con limón; 4.° Pos- |
tres, membrillo, fruta, vino de mesa, t
vino dulce. 1
Una vez terminada te cena ci ele- |
mento infantil salió de loa comedores |
acompeñadoa de tes camaradas de te |
Seceión Femenina de P-B. T. y de |
las J. O. N. S, y se sumaron a cuan¬
tos ibi n a recibir a SS. MM. |
. Bi racibimiento que se dispensó a |
los Reyes de Oriente fué extraordina»' |
rio. BUfoyecto que idebía recorrer la t
comitiva, fué invadido una hora antes |
de lo anunciado, por qna muchedum- |
bre enorme de pequeños y de gran- f
des. La alegría d« los niños eompar |
tid» por ta de los mayores, porque |
¿quien no se siente niño, al ver te |
Uusióti y él júbilo di'lOa «peques» cit
sus angelicales rostros?
Bn medio de una cnOrmc expecta¬
ción te cabalgata iificio su marchât
abriendo te misma li blnda de troni-
pcîgs y tambot^B d® Oi J. cíbii sh
acostumbrada marcialidad y pericia;
Séguían los cadeteé' y^flechas llevan¬
do anibrchss, qué débáhun fantásti
cq afecto al cortejo. Lc^ .carrozas de
la^'AlionciacíitSn c^n' su .éicj^ricaVes*
trejla qqe fué un dechedo de bufh
gomo.'
. Segufan en briosos-corccles acom¬
pañados de sus pejsp,. los famosos
Reyes Mavos, encanto y admiración
de ios pequeños. Le Bgnda Municipal
interpretando airosos pásodbbíési
dónde éirey Melchor dirigió 0 sliíu-
dp à la muchedumbre qué iél déte-
nild>£'
DlébIdfórÓnèe de íbS ólqneños
aiínnlíándló queócdicarfan tOda íq
cbé liara j^oner en ordeii loé ja|1íélBs
eúya éhtréga a los niños se élecVua;
ría el día? slgnlente. Bntre cojitlínnas
ôvaélones se reanudó ja cabá\^ál£..
Bh fin, una fiesta con un éxito Inpr
me en l£ que se pliso de mánifiélto él




AJ mágico conjuro ecnteqtrcs díPi
niños hicieron su entrada en el foióq
del Teidro Monumental Cinemq.
ihfániil admiración llego al máximo,»!
ver,en el escccario bellamente ador¬
nado, lOai iqallçàtnosoa Magos rodea¬
dos dé una fantástica corte oricntqll.
dç montones de magníficos jngqcícs»
Bn un ambiente de hogar eristlqno
y español, y dé una indescriptible aLç-
grfa empezó el rfperto, a los acprdia
de la Baqda Municipal que amenizq^aeí acto con sus airosos pasodobica.
A laís'11 hicieron su entrada en él
Satón" el limo. Coronel del Rgíp, de
Aríllieríá, eí Sr^ Alcalde, el Jefe de
F.B.T. y de las J.O.N.S., el Adminis¬
trador Provincial de Auxilio SocW en
fWjesentaclón ^1 Helçgqdo ^fPYter
wF y 'démÀ Autbriáádés y lerañfiiíah
del Mbyirniehio^ La BándéMtéji^retó
el Ijlimhò Ñaciónaí poniéndose todOs
los asistentes ai acto en pie y saju-
dandO brazo eii alto^
B1 eníusiasmo de los niños»! reti-
blr.las-. jugiietes es algo que emocio¬
ns. A través del regalo |de Reyes, te
Patria les lifS^, jArríÓi EBánsl^íOÍé
recuerdo no van a guardar de tan se¬
ñalado día éstos futuros hombres del
mafisna. '
¡Así ae h'vce te Bspcñé grandfi
A lab'l2 sé enifédaba el úítiihp' lote
y acto seguido el Rey Melclior díffgló
urias Sentidas palabras a ijos niños
qti* agitaban con alegría ia^ bandera
Ñaciónaí.
, ■ ■' '
Ai interprcís'·aé el Himno dé te Fa¬
lange fué cantado por todos Iba asis¬
tentes si acto dando las vocea
goi^el llmo. Sr. Corone!.
Finalizó Ja fiesta a los acoEdes..dcl
Híitiro Nacional en medio dsi fntu
: atesteo g^ral. . '
Lr-más sincera felicitación al-Delc-
gèiâte iteeaí dé la institución por loi
I i8-
ae ri-
Llamó grandemente tevatención el it? IR?8l^fi'iitkP.r. ''^lteadB, al limo. Sr,.
j
tren en mintetúrá, con dos coches en
çuyaè vénfSnss los ases-déla rl8h"«a·^
tabad magàjflcqménte^T^prsssiitààòW.
Segcten unos camiones con docenas
drcejÍ8"cònlúgteèíè8^ ~
Puso su nota drategrfa y desbor¬
dante humorismo la famo^ Iq-
terrogante con una ca^qz#^ arííl||cit
^ente engalanada que cerraba, la
marcha.
Al lie gar la cabalgata aiiAyiiiita-
tniento el entusiasmo y alegría de lea
piños faé Indescriptibie.
; Recibldps con atjpnedoras ovéèip-
pts lót l^VeVMa'l^^sÉnditfbh a iási
Auto^dndié V Jerarquías del MovU,
miento y salieron al balcón principal
Coronel, Sr. Alcalde, Jefe de-íF.E.T;
y de las J.O.N.S., AuíorJdádesy Je-j
rarquies del Movimiento y a'ípdos
dps cuantos colaboraron'^ de ulià ma-'
mrra'germrrosB y destiiteresada''parlí
que te Fiesta de Reyes tuvJeraaLinag;^
pp esplendor qus hp tenido en el pri-»
^nter^añó de'lá VíctcírfaÉ ^* *h#rê%eïi capítuTÓ apferc tes abne¬
gadas camiiisóas de te Sección femc-i
•T. y de tes J.O.N.S. yj
■«!? ««J Senfl^,jQd»ljd, l4e con sw proverbíaf BÍ]mpa-
los pequeños cod me-
íé|:naf^oïïcu^
'nos'; queda por decir lo que
los corazones.
{Arriba España! {Viva Franco!
HOJA
de F.E.T; y de las J.O.N.S.
ff n 11 '
-NÜM. 102'-





Quien fuvd^^Buen^de sozat del
edpiectácúlo qu§ofie(Mt lá noche de
Reyes, no ya la capital baicelonesa,
tepieia, luminosa y animada, sino
iodos ios pueblos de la costa cita
dps con singular espontaneidad \a
espetai a ios Magos en la caneteia
Real, y adniltai como lemate en
nuestra propia ciudad ia fantástica
cnbaigata desfilando entíé miiiates
de entusiásticos admitadores de to¬
da edad y condición, no podía tne
nos que considetat. henchido de go¬
zo ei coiazón, cuan yanos fueion ios
fotpes intentos de todos ios pseudo-
gobernantes, encaminados a sepatai
aipueblo español de su taiz espiij.
tuai y auténticamente tiadicional.
Sin estiidencias de propaganda ni
coacciones , veladas al estilo ^demo
ciático> pocas jveces hemos visto
un caudal humano congiegarse, pa
dente y jubiloso, para presenciat un
espectáculo cuya mayor ttascenden¬
cia estriba ptécisamente en una sen
cillez y candidez Undante con ei U
lismo. Se quiso cteat <democtática¬
mente» una España laica en ia que
se trocaia la gtacia espiritual y cá¬
lida de creer en ios MagoS, éh una
€Sermana de ¡'Infant* rairtpiòna y
fría. Como no era posible hacerlo
por las buenas, lo impusieron. Pero
ahora está ahí ese 5 de Enero entu¬
siástico y sublime confundiendo con
verdad y con ternura, él latir de los
corazones de grandes y pequeños,
espléndidamente, espontáneamente.
Ante ese referendum popular autén
tico, colorido, buiUcioso y espitiiuai,
cuya trascendente evidencia no se
ños escapé, no podemos rueños que
agradecer — nosotros, buenos cre¬
yentes— a ios Santos Reyes de
Oriente, ei presente de esté año, que
es ei mejor de tos presentes: el re
torno dé ia paz, en el triunfo de la
verdad.
BRAGUEROS-FAJAS
y demás artículos del ramo
ortope dia
Calle Real. 322 Mataró
RECTIFICACION
Su ci articulo de ertc publicado en
la hoja oficial ^dcl día 5 de enero,
con el título «La Exposición de Dibu¬
jo y Pintura orj;an!zada por la Jefatu¬
ra Comarcal del S.B.U.» equivocada-
metate decía «...y es asegurar de que
por este camino no llega a magníficos
resultados Jorge Arenas», en vez de
decir «...y es asegurar de que por es¬





Todas las misas qdta se celebrarán en ia Basílica parroquial de S'áttta blafía mañana martes, día 9 del
corriente, se aplicarán en sufragio del alma del señor
D. Juan Crúzate Espiell
que falleció víctima de ios enemigos de Dios y de España
ei día 1.® de enero de 1939, a ia edad de 32 años
E. P. D.
Sus afligidos: esposa, Mercedes Mundet Oller; hijiío, Juan; padres, Trinidad y Ana;' madre politi¬
ce, hermanos, hermanos políticos, tios, sobrinos, primos y demás familia, al recordar a sus amigos ¡y
relaciones tan sensible pérdida. Ies ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado y se
sirvan asistir a alguna de las misas, por cuyos actos de caridad Íes quedarán muy agradecidos.
Matéró, 8 enero de 1940
Los déteñidos en la
prisión de esta ciudad
celebran la festividad
de los Reyes
El pastado dia 6, festividad de ios
Reyes, se celebró en la Capilla de
esté Establecimiento, un solemne Ofi¬
cio, siendo celebrante el espcilán del
mismo Rndo. Juan Alaban Simón;
presbítero, el coro interpretó ia «Misa
de Angclls» y terminado ei mismo,
en el patio se cantaron los Himnos
Nacional y del Movimiento por toda
ia población reclusa. Al mediodía y
en presencia de don Luis Briansó que
representaba al Muy litre. Sr. Alcal¬
de; de Agustín Colomer Volart, Se •
creterio de la C. N. S. locsl; de don
Lorenzo Serramitjana Roura, Direc¬
tor del Establecimiento y Oficial de
servicio, se repartió un ranchó extra¬
ordinario consistente en Ensalada,
Paella Valenciana, Carne cón tomate,
pan y fruta; gracias al donativo que
hizo el Excmo. Sr. D. Pedro Orgiaz
Yoldi, Capitán General de ia Cusrta
Región Militar, en este sentido. Al
terminar la comida ia población re¬
clusa, exteriorizó su agradecimiento
para tan generoso donante, que hizo





La Fiesta de Reyes en
la^Colonia Infantil per¬
manente de la Caja de
Ahorros y Monte de
Piedad
En la magnífica Colonia infantil
permanente del término de Argentona
de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Mataró, en ia tarde de ayer
lúvo efecto la simpática Fiesta de Re¬
yes. Asistieron a! acto agradable y
edificante, el Coronel Comandante
Militar D. Augusto Jordá. el Alcalde
-D. Juan Brufau. el Arcipreste de San¬
ta María Dr. Juanf Massó, Alcalde
de Argentona D. Joaanín Vergés, Ca¬
ra párroco del mismo Rdo. Francis¬
co Botey, Pbro., tenientes de Alcalde
del Ayuntamiento de Mataró señores
F. Arnau, Arturo Qalí y José Monta¬
sen, concejal Luis Brlan<ó, Jefe de
información de F.E.T. |y de las J.O.
N.S. José M.° Mestres, Rdo. P. Luis
Feixas, Sch. P., Rector de las Escue¬
las Pias, Presidente deis Caja de
Ahorros José Montserrat, ei Secreta¬
rio de la misma Casimiro Labori,
señores Viladevall Vila, Casteljá,
Nonell Comas, Roca Pineda y Sala,
dé la Junta, Sr. Ignacio Mayol, Jefe de
Oficinas de la Caja, Srta. Dolores de
Xammar, Directora de ia Casa Cuna
de la propia Caja en nuestra ciudad,
representantes de la prensa, etc. Asis¬
tieron asimismo las distinguidas se¬
ñoras del Comandante Militar, del
Alcalde, de ios Sres. Qalí, LabOrl,
Castellà y Mayol y esposas c hijas
de los Sres. Viladevall Vila y Roca y
Pineda.
Acompañadas las Autoridades e in¬
vitados por los Sres. de ia Junta de la
Caja y celosas Hermanas Francisca¬
nas, a cuyo cargo está ia ejemplar
Colonia Infantil (compuesta de veinte
niños y otras tantas niñas) recorrie¬
ron la Colonia y torre mostrándose
todos sumamente complacidos tanto
de su excelente disposición, como del
admirable trato que se da a los colo¬
nos, los departamentos beliameatc
presentados y mejor atendidos cau¬
saron Inmejorable impresión, merc-
MERMELADAS: Melocotón, Man- |
zana, Albaricoque, a ptas. S'OO kilo |
2'20 los 400 grs. »
MELOCOTÓN al natural en almíbar, |
a ptas. 4'50 kilo y 2'00 los 400 grs. j
FRUTAS SURTIDAS en almíbar
a ptas. 9 kilo y 3'80 los 400 grs.
en la confitería
ciando ia Junta de la Caja y Herma-
nas religiosas Franciscanas los plá¬
cemes de todos. Terminada Is visita
en una de las hermosas salas y ocu¬
pando la presidencia las Autoridades,
por los niños y niñas fué cantado el
Himno Nacional, dándose, vivas a
Franco y a España, a continuación el
niño Jorge Manén, recitó un bello
parlamento patriótico de salutación y
gratitud hacia las Autoridades y Junti
de la Ceja por sus desvelos en su fa¬
vor, seguidamente se desarrolló una
atractiva fiesta literaria y musical en
la que alternaron la recitación de
aprontadas composiciones poéticas y
patrióticas por yarios niños y niñis,
que les valieron muhos apieoses,
siendo también muy celebrados los
diferentes cantos rítmicos, todos ellos
del mejor gusto y acierto, terminán¬
dose con el canto del himno «Csrsal
Sol» cantado por Jtodos. Atales de
procederee al reparto de ios jugactes,
el Presidente de la Caja señor José
Monserrat; pronunció breves pala¬
bras de gratitud por la presencia de
ias Autoridades aLacto y después de
unas frases de afecto a los niños se
procedió a la cntregt> de juguetes en¬
tre el gran contento de niños y niñas
por la abundancia, selección y gran
cantidad de obsequios.
En otra espléndida sala se distita-
tlnguió a las Autoridades con un ex¬
quisito lunch servido por las Herma¬
nas y Sres. de la Junta de la Ceja,
Tanto el Sr. Comandante Militar»
como el Alcalde, Arcipreste de Santa
María y demás invitados tuvierqn los
más justes elogios hacia nuestra
ejemplar Caja de Ahorros en su be¬
nemérita obra en favor de los hijos
de los trabajadores imponentes.
V, B.
ní







Arenys, 3 — Mollet, 2
Clasificación
Partidos Goals
Gracia. . . . . 11 9 2
Calella . . . . 11 4 3
Mataró . . . . 11 4 3
Manraaa. . . . 12 5 1
Mollet. . . . .11 3 2
San Cugat . . 11 2 2
Arcnya . . . 11 2 3
o 39 18 2®
4 21 26 11
A 59 29 If
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CAMPO DEL C. D. MATARÓ
A. Deporti^ay 24-AtlétÍco, 26
V. Ha empezado el Gamoeonato de
baloncesto. Nuestra Asociación De-
«portiva ha tenido por adversario en
«1 primer partido al Atlético B. O.,
ano de ios participantes que se coti¬
zan JÇntre ios mejores y aspirante
desde iueeo a ios pr'merisímos pues¬
tos. La critica barcelonés» lo señaló
como fácil vencedor del «enlnsiasta»
cuadro mot.aronés, Rfrc no fué así.
Su victoria mínima la conceptuamos
merecida, pero para su obtención le
fué preciso poner todo ei interés en
ia lid, yen ningún momento pudo
permitirse tomarse le cosa en un plan
de superior exhibicionismo. Bs un
buen equipo, no hay que negarlo: Ra
pidez, empuje, con fáciles tiradores
ai cesto, es decir, las cualidades
principales que deben concurrir en un
ccinco» de primer piano. Indtviduai-
«mente destacó mucho Argila, jugador
de tiro preciso y oportuno y hábil en
desmaiEcarse. También sobresalieron
Cerreras y el debutante Carol.
La labor desarrollada por la ,De-
portiva fué bastante buena. En verdad
no podía esperarse mucho más de
ella en el partido inicial en cuanto a
rendimiento coejuntivo de! equipo.
Clero está que deben eún mejorar.
Sobre todo le es necesario perfeccio¬
nar y simplificar el tiro) al aro. cuali¬
dad y finalidad básica en el balon¬
cesto. Montasen y Pujadas en cuanto
se vayan cohesionando pueden cons¬
tituir una sólida pareja defensiva.
Mora, en su nuevo y difícil puesto de
medio, es de creer Irá siguiendo un
camino ascendente. Y en cuanto a
'Xlvillé y Riere, sus características
hacen que se manifieste la necesidad
de buscar açiaella simplificación en el
tiro—poco cdribling» y menos pases
—de que hablamos más arriba. Y
procurar todos aprovechar más los
tiros libres, que en «báskets» propios
deben traducirse en punios. En fim
veremos si en los próximos partidos
ae confirman las buenas posibilidades
apuntadas ayer, que permiten creer
que el campo local será un hüeso
difícil de roer para el más pintado.
Ei partido tuvo diferentes alternati¬
vas; en general resultó buena, sin lle¬
gar a muy excelente. Hacia ei final se
retiraron Carreras y Carol por haber
tnCurrido.en cuatro faltas personales.
El arbitraje del Sr. Carnicé, acer-
fado.
Equipos:
A. Deportiva: Montasen. Pajadas,
Mora (7), Xiviilé (9) y Riera (8).
Atlético: Pagés, Carol (S), Carre¬
ras (8), Argila (14) y Borrell (2).




A. DEPORTIVA, 22-ATLÉTiCO, 18
(2.0S equipos)
Buena victoria la obtenida por el
segundo equipo mataronés en un
partido en que casi siempre la inicia¬
tiva del juego correspondió a él. Su
actuación fué muy aceptable, en for¬
ma que permite poner halagüeñas es¬
peranzas en el papel a desarrollar ea
el torneo. Nadie desentonó (aunque
Rpdón no tuvo en el tiro Sel acierto
de otras vece») y es justo reconocer
el buen encuentro jugado por Maur!
y Soler. De los visitantes destaque¬
mos a Andrés y Comas.
Arbitró bien el Sr. Carnicé. a cu-
yaé órdenes los equipos alinearon ■
Bspcralba. Soler, Bonamusa (8). Ro-
-dón y Mauri (12), por la A. Dcportl-
vd, y'tíiniénez, Molero (2), Aádréé





Santa Teresa, 44 — Almacííri
: SA^TOjRAL. — Mañana martes,
día 9; Santos AdHánVibaá; Mélcelí-
no, obispo; luliáa y sn esposa Saimr
Basilisa.
BASfÜCADE SANTA MARfA.—
Mañana martes, misas cada media
hora desde las 6 a las 9'30. A las 7,
mejditación. A las 9, misa conventual
cantada.
Tarde, a las 7'15, Rosarlo y Visita
al Santísimo
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN POSÉ. - Mañana mar-
tea, misas desde las 6'30 a las
nueve. A las 8, ejercicio de los Tre¬
ce Martes a S^ Antonio de P. (III).
Tarde, a las 7'15. Rosarlo y Visita
al Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
pp. BSCOLAPIOS. — Mañana
martes, misas cada media hora,
desde las 5 y media a la^ 8 y media.
A las 8, misa gregorianh en sufra¬
gio dél alma de D. Salvador Pont
(e. p. d.).
A las 8 y media, misa gregoriana
en sufragio del alma de D.. Antonio
Coll y Bres (e. p. d.).
IGLESIA DEL INMACULADO CO¬
RAZÓN DE MARfA. " Día 9, 10 y 11.
Cuarenta Horas en desagravio y re¬
paración al Corazón Sacratísimo de
Jesús en acción ds gracias por la paz
en España y en bien y sufragio de laa
almas de los esposos D. Ernesto da
Sistemes y Bruguera y D." Micaela
Basi de Sistemes y de su hijo Er¬
nesto.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana, misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DI
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
da San Juan y San Jos^. — Mañana,
misa a las 7.
—FERNANDO JUL1Â, Administra¬
dor y Agente de Fincas, ha traslada¬
do sii despacho Muralla de Sqn Lo¬
renzo, 16 bis, Teléfono n.° 211, Ma¬
taró. Despacho: de 5 a 8 tarden





Comida: Sopa de pasta.
Patatas guisadas.
Pan.




Comida: Sopa de pasta.
Pan. . ♦





Mañana se pondrá a la venta arroz clase especial a razón de 150 gramos
por familiar al precio de 0'375 ptas. la ración.
Mataró, 8 enero 1940.-^El Alcalde,/. 5r///ai/.
Raliiomero Ayttiár
SUCBSOR OB aUAN B^SCH
Ba<sc»d*ro y Transport*» «ntr* Barcelona y MatarA
Desea a sus clientes un Feliz Añó Nuevo
ONOFRE ARNAU (eonthiuacMn ManvA), 21 — TORRUOS LETRA B — TEL¿F0N03 3S4
Comunicado del Estado
Mayor rojo
MOSCU, 8.—Comunicado del -Es--
tado Mayor de la circunscripción mi¬
litar de Leningrado sobre las opera¬
ciones en Finlandia:
«No ocurrió ningún acontecimiento
de importancia durante el dia de ayer.
En las direcciones de Ukhta y Re¬
pola hubo acciones de patrullas.
En la dirección de Petrozavodsk
un destacamento soviético derrotó a
otro destacnmento enemlgp.
En el istmo de Carelia hubo activi¬
dad de patrullas de exploración y
fuego de artlilcría.
El mai tiempo limitó las operacio¬
nes aéreas.»—Efe.
que el Sr. Chamberlem, después de
la marcha del Sr. Hqre Bellsha y da|.
nombramiento de sir Oliver StanldY
para substituirlo, acabe oor crear on
ministsrio de Defensa Necional en¬
cargado de dirigir todos los departa¬
mentos relacionados con la acción
combatiente. En este caso, sería titn-^





TALLINN, 8.—Comunican de Mos¬
cú que bajo la presidencia de Stalin
tuvo lugar en el Kremlin ana tumul¬
tuosa reunión del Consejo Militar,
con asistencia de Vóroshílov, Chi-
pochníkov, Chdánov, Mechlis, Xali-
niSt'Molótov y Beria.
Se pusieron a discusión los fraca -
sos militares que el ejército rojo está
sufriendo continuamente en Finlan¬
dia. Durante la discusión se manifes¬
taron dos criterios, que pusieron de
relieve la existencia de una escisión
en el seno del Consejo, sobre sí de¬
bían continuar o no las hostilidades.
En favor de ir continuación de Iq
guerra a toda costa se mañlfestaron
Voroshílov, Chdánov, Chapochníkov
y el jefe de la G. P. U., Baria. Este
dijo que la interrupción de la campa •
ña tendría consecuencias desastrosas
en ei interior de la U. R. S. S.
Kalinin, Molótov y Mechlis se ma¬
nifestaron partidarios de la suspen¬
sión de las hostilidades por lo menos
hasta la primavera próxima.
Stalin se reservó la decisión defi -
nitiva, y ordenó que entretanto se in -
lensifique la acción aérea.—Efe.
¿Otro nuevo Minisierio
en Inglaterra?
LONDRES, 8,—Según el redactor
político del «Daily Mail», es posible
El conde Csaky regresvá a
Budapest mañana
BUDAPEST. 8.-U Agencia.TcIa*^'
gráfica Húngara anuncia que el cou¬
da,Csaky ^egresará a Bndapest ma¬
ñana. martes. Inmediatamente des¬
pués de su llegada dará cuenta al Go¬
bierno del resultado de sus cOnfercii^
das con el conde Clano.
Después, ei conde Csaky volverá; a
Italia, para pasar 8 días- de vacaçlo-^
nes, como se habla anunciado ante<«
rlormenie.—Efe.
i Un solo buque inglés hundi¬
do durante los primos sie¬
te días del nuevo año
LONDRES, 8.—La prensa pone de
relieve que durante los priméroaTr
días del año 1940 solo ha sido hundi¬
do un buque inglés, lo cual es recibi¬
do con la natnral satisfacción por los
comentaristas, que opinan que cño
es debido a las contramedldas adop¬
tadas por Inglaterra para hacer frente
al peligro de las minas magnéticas;—
Efe.
La prensa neyorkina y la
Conferencia italohiagiar
NUEVA YORK. 8.-Todos los pe¬
riódicos publican extensas informa¬
ciones sobre la conferencia italome -
giarde Venecia, y hacen resaltar la
decidida intención de Italia de salva -
guardar la paz eti los Balkanes.-Efe.
37 baio cero en Riga
RIGA, 8.—A consecuencia de haber
bajado todavía más la temperatisra
(ei termómetro marca 37° bajo cero),
han sido cerradas las escuelas pri¬
marias.—Efe.
Las relaciones entre Esta¬
dos Unidos y Australia
WASHINGTON, 8. — El secretado
HOTEL ¡RESTAURANT SUIZO
. _r.;i< AMTESZ7C0NTSE»RA,T >1 jfÜT"
i^aaAWQgS REFORMA» .
Espléndido Servicio de Restaurant
mé BOÍMS y MUmOS
San Agaatín, n,'*i Teléfono f23 MATA^
4 HÔJÀ OFICTAt dè' f.E.f. y dèfrâs J;O.N.S/a¿ káfdí¿'
flciiB «nffêTôs ESsfaâds DïïIS'òs y Aus¬
tralia, habiendo sido dçaign^os
loa plcBipoícneiarios respectivos.
Australia es cl terecf ^(^hi^'brix'
tánico que tiene relaciones direéiWr
SOR ti GobiernodtWashington, dcs-
pnés de Canadá y Unión SarafrieanSii





PARÍS, 8.—ComúnkBáo dt guerra ji
eoarea^ondithtrati» níanana de hoy: i
Pitoche de caima. A^tiyidád de pa- {1
tràhas «n la regióni occidental de ios |
Voljgô8.»-Efe.
Los planesdo defensa paraf
01 corriente año
wi$UÇ^'îfON,,^r»E|il los círcu¬
los nÁÍÍiiiÍ¿h.'áji dd^lÁi. 'qné el piicsu<puesll il E)íícito pre^cníadol
por ^ - HrÍèidlnt#''là>^^ ^a el|
próximo cño fiscq! contiene qn crédi-
io.d.e 1^ mijíónes de dólares para la^
construcción de un gran aeródromo
rfBl^ éifAathord^ CAlaslw). Dásch
Harbor, puertó áKdiidt) en untt dhlti^
v4Í| Alaekf, Sipá'trái^fornpdo
Por otra pafïê se anuhcTa 'que ya
h|ren^e^çdp/.ia construcción de ae¬
ródromos en Kodiak y Siika.
iàfb^^ó^lítipremo norteamericano
iÜée Ib intención de convertir Alaska
ctt una dc las zonta mejorr boMfica-
das dej ftCáiáior.<
ha <AssoâMed, Psea6> opidi que
el armamento naval propuesto por
Ròòscvelí d'êmuesTfa que ST" PresPr
»irfi I3fM
>%ta( de 5 anos sería no-
tablemaute stype»iot° a«ia»ht)fénica, y!




Se ha reunido en el òb^ibrnò Mlif-
tar la Junta de Arriendo de locales
para autoviiismo y farmacia. Ha r re¬
sidido el acto el Gcncrál Qhrefá Es-
cámcz. •
•—Ha llegado a esta ciuded el pre
sidcntc dt la Saia del Tribunal Su¬
premo» Megisírado D. Rafael Rubio,
y Secretaria de la Sala del mismo
Tribunal D. J. Oiírcfa Valdés. Motivát
el vit Je el bscersé^ cargo de los asun¬
tos que hayan en él Trlbnnal de Ca
sación para ser requisados por el
más aitoTrlbunnl del Estado.
—Ha sido, détenido F. Carreras
Moscajló, que fopmó parte del<kibonalí
l^pi^if|# q|f actnó^ du|ante 1^
mana de rugby, que be jugado dos
piartidiotr- con untf selección de Bárc^
lona reforzada por algano!Í élettien-
tos^ áe I^ádn'd, hen visitado esta ma-
iHmt*er4ee 8mfoi'ldtdee acompañedot
del cónsul g^e||p^dc ^âlnia y del
Presidente de la Federación Cotalana
de Rugby.
B? ..-.t', r
San Lorenzo del Escdriáí
Esta n^aña!»! se ^ha celebrado una
idis* séle^een la basílica dél Mo-'
AfAtcfit), la que han asistido todos
ios congresistas dsl Consejo Extra-
ordiñaHó Nacióha) déi S.B.U. Asis¬
tió el Ministro de Bdueaclón Necio
ntl. Acabada ia- misá los ósiétlsntcs
8t trislátifoik}n'a la- eaia de sesiones
Vi-
dónlde ihvó lugar elactó de claúsdra
del Cbásejo. Prpnundafon discursos
el Jefe Nacional M. Guitarle yj^el Ml
nistro/de^Edncación Nacionti, qnien
bá pronwtldo llevpé^ iíi
asp^trione» d«l ;;ÇoBeejo. Desiyu^





sé efectúan BctaaímenM> trábijosi de
sáWanisnto en el íégir dei ' slniedrb':
bebiendo desapareci^o unos diez fn-







La única tinta que hace impósiblé la
falsificación de doenmeiitos, attttquf
hayan' sido borradoá' con gomé» rest
pador o disolvénteS químicos.;
Pida una demòstreción en LÍbíerí»
Imprétita Minerva.
«■MILICIA, ES EL PlttBLO
OnOAhUADO, DISCIPU¬
LADO Y ENAPMASy>
SI iñliev^ vehículo de
lucéíóR ilacioharMtrt Pim-N«io Turismo ycomercial
'71 ti'ijaa I ui i.i II . I I ' II I n I
JSSfCÎÂS EN VENTA
CASASÍ
C# Mn» Jí Verdaguer (t vly.)'
ib.OÚOptái:
éiá Indi »
C. lluro (í^ñv.)' .5 25 OOOj »
C, Montserrat (para com) 16.000. »
ÓKbfíé 15 ÓCO »
C 12.00d »
(aíguntó HaVe éh méhb)
, píezáS Dé tierra
POs^cu «Pla de Simón) para re-
ÙÛM viñfi,junto carretera de Mate.
Unosnlgïrrobps en Mita.
Una paféeia (18.000 palmos) eq.
Sardañola, y otres en distintos para¬
ît! dir este tármbio^ varias^ de ellas
llbren^dreyiaraeipsv
VBAN^ súccsívbs ahnncios con
tfHld ibubhkéflncéh irhsdctaá y^til4)a-
dëlî'chlvcnta» y numélPBós cñCárgos
d#dòmpfd;
ANTONIO POUS
CDrréübr dé fiírdib níátriculédo
Iserh, 54 — (áa^'ó) — Teléf. 321
PRÔPlETARlOS
CON TABI LI BAB
a horaéi dépëqiiefiâ indüsfila o ôpmercio.
Stís dMifeaéióñés éon elî Nueyo Eaía^
fO S É B À#® Ô — Roger de Ror, Í5 - M A f À R Ô
i lliiil II Mi ! HI
DELEGACIÓN E» MATARÓ Y COMARCA
fáem, 14 fono 391
tu.
Désems vender adgunahnca rúsiict
o urbana o necesitáis dinérP?- Visitad
t^jj^iaUa, qup rápj^nvbte verei»
complacías yuestros deséps. Reser
va, scrieáací y. sbiVéncie.
CápilMíéÉÍS
Léandrb ÁVrúfat'liéhé eí cneargb
dé vendar VaHuè fiíícasürbabas' élf
todos ios-díiiftrlííok'de III éiudad. La'â
bay qué sotí ihîiai gdi^é. Ihtfiblén'laa
féh^ Rúshcat étf éí4ériritÍrio dé mW
t'éró y fuera dé él, déádr 5;Ó0Ó á
150.000 ptítb.
Mblá8,"26, de 9n 11 y de 6 h^.-
MÁTARÓ.-TsléfohÒ
/ÍGftíeULTÓREs
Vendo prai||osa fincu 12 cuereras
todo regalé/ «giíi abuèdiíntfe y libre
aparceros, a 10 minutos de Vilesar.
Daré a precio regalo; necesito dinero.
óífá' ed MaíaróV 15 minutos, ÍO cuar
íeras buen terreno todo llano puede
hacerse pozo, agua segura, lindando
carretera, pido 35.000,ptas., es gsnga.
Se desea j Otra 8 cuarteras con 300 aigarrobosH
; a 10 minutos de Mataró, vendo por
HábítÉclón próplé'para déSFkého en i 26jOOOLpites. urg8>
ifcai rik. L°—Máráfó'--béi^á 3 I cáíle céntrica; j Razón: Real,261,1.°—Mataró—De
^d*.âA„8. . .. . : , Ewriblr a «HPÍSLOJB5clal>..n.^^^ 644.^, 12 a 2 y de 6 a 8. -Sr».B8t!a!tg.
■ '
. • *
j ^11 ^'p g üi I'í ,i,ii i.,- ai -I I!) M. w '"".r ' 1,1 I- iMiiiiii' I·IMIJ * JII ^ I , '
Se vende
en la Plaza Pi y MargaiL .parada cíe
pesca salada y conservas, a boetl
préclo.













De 9 « 11 mañana y de 6 a 8 larde .
^o/as, 26 ' Tel. 72 ' Mamé
• bfi>R0NtA MINERVA;' MATÁ,®^
JSSI^
cAp«rci®« é» ífedio PHILIPS • fciÀYOMÀ •
'
í^llir«s€iitaol0v<)ficial.
w m. A m i
Taller^ leléfonoM ,
